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BIBLIOGRAFIJA Priloga za istraživanje hrvatske filozofske baštine 
1-2 (1975) - 49-50 (1999) 
BAĆEKOVJĆ, Alica: 
- »Serafin Hrkać, Filozofski manuskripti na latinskom jeziku lt Bosni Srebreno j« 
(prikaz), 49-50 (1999),253-255. 
- »Serafin Hrkać, Izlaganje o univerzalijama u djelu Antuna iderića 'Enchyridion 
in universamAristotelico-Scoticam logicam'« (prikaz), 49-50 (1999), 255-257. 
BALIĆ, Davor: 
- »Nikola Vitov Gučetić: Upravljanje obitelji« (prikaz), 47-48 (1998), 270-274. 
- .Umijeće sintetičkog prikaza hrvatske kulture«, 49-50 (1999), 231-250. 
BANIĆ-PAJNIĆ, Erna: 
- .Antun Medo«, 3-4 (1976), 67-1l5. 
- »Simeon Čučić: Kratak prikaz njegova najznačajnijeg djela 'Philosophia cri(ice 
elaborata'«, 5-6 (1977), 79-101. 
- »0 spisu Jurja Dubrovčanina 'Epistolae mathematicae seu de divinatione'«, 11-12 
(1980),83-102. 
- .c. Vasoli: Mitovi i zvijezde« (prikaz), 11-12 (1980), 240-247. 
- .c. Vasoli: Bilješke o Jwju Dragišiću-Salvijatiju« (prikaz), 13-14 (1981), 117-124. 
- »Prilog istraživanju renesansnog mišljenja. 'Magia naturalis' kao 'Sapientia' i 
'Scientia naturalis'«, 15-16 (1982), 41-74. 
- .Pavao Skalić i tradicija 'aeternae sapientiae'«, 17-18 (1983), 111-122. 
- .Ž. Dadić: Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata« (prikaz), 19-20 (1984),216-222. 
- »Federicus Grisogono: De divinis mathematicis«. 21-22 (1985). 83--95. 
- »Ishodište Petrićeva promišljanja jednog«, 23-24 (1986), 99-126. 
- .Dragišićev spis za Savonarolu ('Propheticae solutiones')«, 27-28 (1988), 5-15. 
- .Treba li filozofirati,!«, 29-30 (1989), 127-148. 
- »Averroes: Nesuvislost nesuvislosti« (prikaz), 29-30 (1989), 219-221. 
- .0 uzroku i uzrocima«, 31-32 (1990), 119-146. 
- »H.-B. Geri: Einfilhnmg in die Philosophie der Renaissance«( (prikaz), 31~32 
(1990),226-230. 
- »Regnum hominis naspram regnum dei i regnum naturae«, 33-34 (1991), 117-138. 
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- »E. v. Erdmann-Pandžić/B. Pandžić: Juraj Dragišić und Johannes Reuchlin« 
(prikaz), 33-34 (1991), 184-190. 
- »Problem 'humanizma' humanizma«, 35-36 (1992), 7-26. 
- »Matematika i ljudska sreća (prema Federiku Grisogonu)«, 37-38 (1993), 53-73. 
- »Značenje renesansnog 'izmedu' na primjeru Petrićeva tumačenja svijeta«, 39-40 
(1994), 101-115. 
- »Ž. Dadić: Hrvati i egzaktne znanosti lt osvitu novovjekovlja« (prikaz). 39-40 
(1994),490-493. 
- »Ontoteoiogijske pretpostavke i implikacije koncepcije beskonačnog II Nikole 
Kuzanskog, Giordana Bruna i Frane Petrića«, 41-42 (1995), 37-56. 
- »Albertus Magnus: Philosophia reaiis« (prikaz), 41-42 (1995), 337-340. 
- »Peripatetičke rasprave«, 43-44 (1996), 167-193. 
- »Prikaz časopisa 'Poligrafi' - dvobroja za 1996. pod naslovom 'Hermetizam'« 
(prikaz), 43-44 (1996), 369-373. 
- »Petrićeva Nova filozofija o sve-općem. Koncepcija spoznaje - put k razumije-
vanju koncepcije svjetla«, 45-46 (1997), 81-94. 
- ,,'Stellae novae'«, 47-48 (1998), 49-58. 
- »Petrićeve 'Peripatetičke rasprave' kao pokušaj rješavanja herrneneutičkog 
problema«, 49-50 (1999), 99-124. 
BARBARIĆ, Damir: 
- »0 Kačićevim filozofijskim rukopisima«, 7-'0 (1978), 251-255. 
- »Ontologija Andrije Oorotića«, 13-14 (1981), 53-67. 
- »Uz reprint Petračićeva prijevoda Platonova Symposiona« (prikaz), 13-14 (1981), 
125-129. 
- »Fizika Andrije Oorotića«, 15-16 (1982), 93-121. 
- »Značenje sveučilišta II Padovi za obrazovanje naših humanista«, 17-18 (1983). 
151-160. 
- »Etika Andrije Oorotića«, 19-20 (1984),49-59. 
- »Werner BeielWaltes: Denken des Einen. Studien zur neupiatonischen Philoso-
phie und ihrer Wirkungsgeschichte« (prikaz), 21-22 (1985), 216-220. 
- »Thškoće oko prevođenja Aristotelova izraza OUSIA«, 23-24 (1986), 155-161. 
- »Bolonjski Ugarsko-Ilirski zavod u kulturnoj povijesti Hrvatske«, 27-28 (1988), 
55-75. 
- »Filozofijska terminologija kao problem«, 29-30 (1989), 61-97. 
- "ln memoriam Vanji Sutliću«, 29-30 (1989), 5-<>. 
- "M. Benedikt (Hg.), W. Baum, R. Knoll (Mithg.): Verdriingter Humanismus-
Venogerte Aujkliirung« (prikaz), 37-38 (1993), 323-326. 
- "Poćetni napori oko izgradnje hrvatskog filozofijskog nazivlja«, 39-40 (1994), 
463-481. 
- »Opadanje navlastito terminologijskih napora i ustaljenje hrvatskog filozofij-
skogjezika«, 41-42 (1995), 301-313. 
BARIŠIĆ, Pavo: 
- »Koncept filozofije prava Ferdinanda Albelyja«, 29-30 (1989), 161-169. 
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- »Filozofija povijesti Julija Makanca«, 35-36 (1992), 183-198, 
- "Etika kao znanost života. Filozofski ogledi Ante Starčevića«, 37-38 (1993), 
169-191. 
- .Starčevićeva politička retorika«, 39-40 (1994), 217-242. 
- »Filozofija slobode A. Starčevića«, 45-46 (1997), 129-146. 
- »Karlo Balić i aktualnost filozofske predaje«, 49-50 (1999), 205-214. 
BATOVANJA, Vesna: 
- »Prevoditeljska rješenja nekih fundamentalnih pojmova Heideggerove filozo-
fije unutar hrvatskog jezičnog područja«, 21-22 (1985), 109-128. 
BAZALA, Albert: 
- »Kačićeva 'Elementa peripathetica'«, 3-4 (1976), 191-220. 
BAZALA, Vladimir: 
- »Nekoliko hrvatskih prirodoslovaca-filozofa«, 5--jj (1977), 179-214. 
BLUM, Paul Richard: 
- »Frane Petrić II 'vreći vremena': povijest i retorička filozofijac(, 45-46 (1997), 
19-34. 
- .Sinkretizam teorija u Antonija Zara (1574-1621) Istranina«, 47-48 (1998), 
5-13. 
BOLZONI, Lina: 
- .Poetika Frane Petrića: Model svih mogućih poema«, 9-10 (1979), 283-292. 
- »Poetika Frane Petrića: pjesnička iskustva i enciklopedijski poticaji«, 45-46 
(1997),47-53. 
BORSETTO, Luciana: 
- .Utopija i harmonija«, 43-44 (1996), 143-156. 
- »Pojmovi 'časti' izmedu humanističkog znanja i viteškog umijeća. Etika 'umje-
renog i ćestitog' života u II Barignano Frane Petrića«, 47-48 (1998), 15-32. 
BOŠNJAK, Branko: 
- »Filozofija i demokracija«, 27-28 (1988), 93-100. 
- .Određenje čovjeka. Uz esej Zdenka Vernića Sveti smijeh«, 39-40 (1994), 9-21. 
BOTTIN, Francesco: 
- »Beskonačni prostor po Frani Petriću«, 49-50 (1999), 49--jj0. 
BRlDA, Marija: 
- »Problemi djela 'Peripateticae disputationes' Jurja Dubrovčanina«, 1-2 (1975), 
151-184. 
- »Juraj Dubrovčanin o Aristotelovu tumačenju pokretača prvog kruga«, 3-4 
(1976), 135-144. 
- »Juraj Dubrovčanin o peripatetičkom tumačenju unutarnjih pokretačkih prin-
cipa«, 5--jj (1977), 133-158. 
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- »Spor Jurja Dubrovčanina i Cesara Cremoninija o formama elemenata«, 7-8 
(1978),39-83. 
- »Osobitosti Petrićeva tumačenja svjetla«, 9-10 (1979), 169-192. 
- »Juraj Dubrovčanin o principu individuacije«, 11-12 (1980), 7-49. 
- "Pavao Vuk-Pavlović: Misli i bilješke« (predgovor), 17-18 (1983), 163-168. 
- »Petrićevo tumačenje duše svijeta«, 19-20 (1984), 25-37. 
- »Ozbiljavanje smisla filosofije u ponašanju Vladimira Filipovića«, 21-22 (1985), 
155-161. 
- »Etički problem u filosofiji Pavla Vuk-Pavlovića«, 23-24 (1986), 3-13. 
- »M. Josipović: II pensiero filosofico di Giorgio Raguseo nell'ambito del tardo 
aristote/ismo padovano« (prikaz), 23-24 (1986), 239-241. 
- »Spoznajni problemi u filosofiji Pavla Vuk-Pavlovića«, 25-26 (1987), 101-117. 
- »Naša fitosofijska terminologija na prijelomu stoljeća i Bazalin udio«, 27-28 
(1988), 159-164. 
- »Predmetnos! u Vuk-Pavlovićevoj filosofiji«, 29-30 (1989), 175-185. 
CVJETKOVIĆ KURELEC, Vesna: 
- »Petrićevo razlaganje Pselovih 'dogmi'«, 49-50 (1999), 61-74. 
ĆEHOK, Ivan: 
- "Kačićevo tumačenje Scotova nauka o univerzalijama«, 33-34 (1991), 159--168. 
- »Filozofijska ostavština Stjepana Zimmermanna«, 37-38 (1993), 193-207. 
- "Ideja (ideje) nacionalne filozofije i njezino (njihovo) ozbiljenje«, 39-40 (1994), 
375-387. 
- »D. Pejović: Oproštaj od Modeme« (prikaz), 39-40 (1994), 497-498. 
ČOH, Ćiril: 
- »Filozojija odgoja. Izbor tekstova hrvatskih pisaca, priredio Ivan Čehok« (pri. 
kaz), 47-48 (1998), 266-270. 
ČOKOLIĆ, 1tpimir: 
- »Zdravko Radman: Metafore i mehanizmi mišljenja« (prikaz), 41-42 (1995), 
351- 356. 
- »Tomo Vereš: Dominikanska opće učilište u Zadru (1396-1807)« (prikaz), 43-44 
(1996), 365-369. 
ĆUUAK, Zvonimir: 
- »Monografija o Ruđeru Boškoviću Ivana Supeka« (prikaz), 31-32 (1990), 240-243. 
ĆVRUAK, Krešimir: 
- »Natko Nodilo i njegova rekonstrukcija hrvatskog i srpskog pravjerovanja«, 
19-20 (1984), 97-124. 
- "Prodor i recepcija Darwinove teorije u Hrvata od 1918«, 21-22 (1985), 129-
152. 
- »Humanist, polihistor i filozof Ivan Polikarp Severitan Barbula Šibenčanin i 
njegov komentar Seneki pogrešno atribuiranih etičkih distiha Dionizija Ka-
tona (1472-?)«, 23-24 (1986), 177-217. 
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DADIĆ, Žarko: 
- »Prirođnofilolofijski rukopisi II franjevačkim samostanima II Zadru, Varaždinu, 
Košljunu i Kamporu« (građa), 3-4 (1976), 177-188. 
- »Elementi matematičke logike II Bertirevu djelu 'Samouka pokus pervi' iz god. 
1847«,5-6 (1977), 159-166. 
- »Prirodnofilozofski tekstovi II franjevačkom samostanu II Kraljevoj Sutjesci« 
(građa), 5-6 (1977), 249-257. 
- »Frane Petrić o pojmu neprekinutosti i beskonačnosti«, 9-10 (1979), 161-167. 
- »Prirodnofilozofski i prirodnoznanstveni tekstovi II franjevačkim samostanima 
u Osijeku i lIoku« (građa), 11-12 (1980),179-188. 
- »Prirodnofilozofski tekstovi II konventuelskom samostanu na Cresu« (građa), 
13-14 (1981), 107-113. 
- »Prilog poznavanju prirodnofilozofijskih stavova II srednjoj Dalmaciji II 18. sto-
Ijeću«, 15-16 (1982), 167-178. 
- »Nastojanja Vladimira Filipovića na zbližavanju fi10wfije i prirodnih znanostic<, 
21-22 (1985), 201-205. 
- »Prirodnofilozofski pogledi Hermana Dalmatina«, 39-40 (1994), 23-35. 
DESPOT, Branko: 
- .In memoriam - Branko Bošnjak (1923-1996)«, 43-44 (1996), 5-7. 
- »Filozofija u Hrvatskoj od osnutka Sveučilišta«, 43-44 (1996), 237-253. 
FESTINI, Heda: 
- »Logistika Trogiranina Albina Nađa«, 1-2 (1975), 75-138. 
- »Petrić, filozof umjetnosti i slobode«, 2-3 (1976), 101-134. 
- »Botturina koncepcija značenja i suvremena lingvistika«, 7-8 (1978), 157-179. 
- »Frane Petrić o principima historijskog istraživanja iz perspektive problematike 
povijesti«, 9-10 (1979), 27-42. 
- »Botturina teorija jezika«, 15-16 (1982), 75-91. 
- »Dr Vladimir Filipović - profesor zagrebačkog Filozofskog fakulteta i Odsjeka 
za filozofiju u Zadru«, 21-22 (1985), 207-208. 
- »Politeova Plava Bilježnica (1879-1880). O nacrtu neodržanog predavanja na 
sveučilištu u Padovi«, 39-40 (1994), 243-253. 
- »M. Brida: Misaonost lanka Polića Kamova« (prikaz), 39-40 (1994), 494-496. 
- »Etički naturalizam kao ekoteorija (O natuknicama II Politeovim spisima)«, 
41-42 (1995), 291-300. 
- »Politeova misaona krivulja: 1845-1913.« (građa), 43-44 (1996), 343-359. 
- »Politeova misaona krivulja: 1845-1913. (Srednje razdoblje: 186G--I889)«, 45-46 
(1997), 147-181. 
- »Politeova misaona krivulja: 1845-1913. (Kasno razdoblje: 189G--I913)«, 47-48 
(1998), 145-183. 
- »Politeov temelj za Millovu logiku«, 49-50 (1999), 157-190. 
FILIPOVIĆ, Vladimir: 
- »Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. Zadaća ovoga polugodišnja-
ka (predgovor)«, 1-2 (1975), 7-10. 
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- »Matija Vlačić Ilirik kao začetnik suvremene hermeneutike i strukturalizma«, 
1-2 (1975), 21-36, 
- »Začeci i dometi Vlačićeve hermeneutike«, 3-4 (1976), 7-14. 
- »P. O. Kristeller: Hwnanismu.s und Renaissance« (prikaz), 3-4 (1976), 221-225. 
- .Uz tematiku hrvatske filozofske baštine. Dvije bilješke«, 5-6 (1977), 259-275. 
- »Filozofska misao Alberta Bazale«, 7-S (1978), 7-25. 
- )Pozdravna riječ na simpoziju povodom 450-godišnjice rođenja Frane Petrića 
održanom na Cresu«, 9-10 (1979), 11-16. 
- »Petrićev prilog svjetskog renesansnoj misli«, 9-10 (1979), 293-303. 
- »Historijski rječnik filozofije« (prikaz), 11-12 (1980), 235-238. 
- •• M. Divković: Latinsko-hrvatski rječnik« (prikaz), 11-12 (1980), 239-240. 
- »Franjo Marković - rodoljubni pjesnik i učitelj filozofije«, 15-16 (1982), 7-24. 
- »Osnovi etičko-filozofske orijentacije Marka Marulića«, 17-18 (1983),3-22. 
- »Uz decenijsku opstojnost časopisa 'Prilozi'«, 19-20 (1984), 11-13. 
FRKJN, Vatroslav: 
- »Hrvatska filozofska tiskana djela i teze od 17. do polovice 19. stoljeća II 
samostanskim knjižnicama 'HIvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda«, 
39-40 (1994), 211-216. 
GERL, Hanna Barbara: 
- »Humanistička i geometrijska filozofija jezika. Promjena paradigme od Leo-
narda Brunija do Frane Petrića«, 9-10 (1979), 139-159. 
GESCHMANN, Karl-Heinz: 
- »Frane Petrić, 'La Citta felice' - jedna utopija između Thomasa Marusa i 
CampanelIe«, 9-10 (1979), 43-56. 
GIRARDI KARšULIN, Mihaela: 
- »)Matija Frkić: Interpretacija tvorbe i tvorenja u Aristotela«, 3-4 (1976), 157-
175. 
- »M. Muccillo: La stOlia della filosofia presocratica nelle 'Discussiones peripateti-
cae' di Francesco Patrizi da Cherso« (prikaz), 3-4 (1976), 235-236. 
- »Dva osnovna peripatetička problema u djelu Matije Frkića«, 7-8 (1978), 
85-129. 
- »Petrićevo tumačenje predmeta Aristotelove metaflzike«, 9-10 (1979), 237- 255. 
- »Problem jedinstva sublunarnog i supralunarnog svijeta II knjizi: '0 nebeskoj 
supstanciji' Matije Frkića«, 13-14 (1981), 7-30. 
- »Problem spoznaje u peripatetičkim istraživanjima Matije Frkića«, 17-18 (1983), 
77-109. 
- »H. Diels: Predsokratovci« (prikaz), 19-20 (1984), 212-215. 
- »Petrićevo tumačenje Aristotelova određenja predmeta teorijske znanosti 
(matematika, metaflzika)«, 25-26 (1987), 31-69. 
- »Petrićeva kritika Aristotelova pojma vremena«, 29-30 (1989), 99-126. 
- »Cassirerova interpretacija renesansne astrologije, F. Grisogono i F. Petrić«, 
31-32 (1990), 147-166. 
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- »Frane Petrić. Od 'antropološkog' problema do novoplatoničkog sustava«, 
33-34 (1991), 139-158. 
- .Pavao Skalić. Eulogus ili O odvojenoj duši«, 35-36 (1992), 27-39. 
- .H. Dalmatin: Rasprava o bitinw« (prikaz), 35-36 (1992), 266-268. 
- .Pavao Skalić. Čovjek na razmeđi znanosti«, 37-38 (1993), 9-30. 
- .Kronološki pregled istraživanja djela Frane Petrića u Hrvata«, 37-38 (1993), 
223-247. 
- »Pavao Skalić. Filozofija između sinkretizma i paradoksa(, 39-40 (1994), 117-
130. 
- .Pavao Skalić. Teze o svjetovima i o znanostima«, 41-42 (1995), 67-S2. 
- .Toma Akvinski: Opuseula philosophiea« (prikaz), 41-42 (1995), 340-343. 
- »Thmeljni pojmovi Skalićeve rasprave Revolutio aiphabetaria({, 43-44 (1996), 
195-210. 
- .Petrićeva analiza principa prirodnih stvari«, 45-46 (1997), 55-79. 
- .Skalićeva kontemplativna dijalektika«, 47-48 (1998), 59-77. 
- .Aristotel i Petrić o pojmu kaosa i slutaja«, 49-50 (1999), 75-97. 
GOLUB, Ivan: 
- »Juraj Križanić - tražitelj mudrosti«, 39-40 (1994), 201-210. 
GRASSI, Ernesto: 
- »Aktualnost humanističke tradicije i Heideggerova teza o kraju filozofije«, 9-10 
(1979), 67-S3. 
- »Filowfija i retorika. Pripada li Frane Petrić specifičnoj humanističkoj tradi· 
ciji«, 17-18 (1983), 39-61. 
GRETIĆ, Goran: 
- .K. H. Volkmann-SchIuck: Die Metaphysik desAmtoteles« (prikaz), 13-14 (1981), 
130-138. 
- .In memoriam (Volkmann-Schluck)«, 13-14 (1981), 139. 
- »M. Wolff: Geschichte der Impetustheorie (Istraživanja o porijeklu klasične me· 
hanike)« (prikaz), 15-16 (1982), 185-193. 
- »Misao i djelo Ivana Stojkovića: 'Tractatus de ecclesia\( (prikaz), 17-18 (1983), 
212-215. 
- »W Wieland: Platon und die Formen des Wissens« (prikaz), 17-18 (1983), 215-
218. 
- »Platonizam i temelji neoplatonizma«, 19-20 (1984), 125-166. 
- ))Petrićeva kritika Aristotelove metafizike«, 23-24 (1986), 65-98. 
- .Interpretacija Spinoze Pavla Vuk-Pavlovića«, 25-26 (1987), 127-134. 
- »0 ulozi i značenju povijesti filozofije«, 27-28 (1988), 127-134. 
- )Kolokvij: Stanje, problemi i perspektive istraživanja u oblasti povijesti društ-
vene misli u Bosni i Hercegovini« (prikaz), 29-30 (1989), 225-226. 
- »A. Bazala - Utemeljenje i konstitucija 'Ideje nacionalne filozofije'«, 31-32 
(1990),41-78. 
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GRGIĆ, Filip: 
- »S. Žunjić: Aristotel i henalogija. Problem jednog u Aristotelovoj metafizici« 
(prikaz), 27-28 (1988), 189-192. 
- »Aristoteles: Kategorien« (prikaz), 27-28 (1988), 192-195. 
- »M. Jozić: Aporie und Tod« (prikaz), 31-32 (1990), 243-245. 
- »Prvi hrvatski prijevod Aristotelova spisa De inte1pretatione« (prikaz). 33-34 
(1991),193-201. 
- »Bibliografija Priloga za istr.aživanje hrvatske filozofske baštine 1-2 (1975) -
39-40 (1994)«, 39-40 (1994), 501-513 
- »Bibliografija Priloga za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2 (1975) -
49-50 (1999)«, 49-50 (1999), 263-280. 
GRMEK, Mirko Dražen: 
- »Arhivski podaci o doktorskoj promociji zadarskog učenjaka Federika Gri~ 
sogona« (građa), 21-22 (1985), 97-100. 
- »Dva filozofa, Gottschaik i Hasdai ibn Šaprut, o Hrvatima II vrijeme narodnih 
vladara«, 39-40 (1994), 435-448. 
HRKAĆ, Serafin: 
- »Nikola Modruški«, 3-4 (1976), 145-156. 
- »Filozofijski rukopisi na latinskom jeziku franjevačke biblioteke II Kraljevoj 
Sutjesci« (građa), 7-8 (1978), 257-278. 
- »Fojnički filozofijski rukopisi na latinskom jeziku« (građa), 15-16 (1982), 
125-166. 
- >->Cursus trienna1is universae philosophiae Aristotelico-Scotisticae, auctore p. 
Antonio Xderich« (građa), 29-30 (1989), 193-199. 
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